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 This resesearch is aimed to give general description of current problems or 
difficulties faced by the second semester students of  English Education Department 
of Tarbiyah and Teaching Science Faculty of Alauddin State Islamic University in 
Formulating Questions in English. The errors mrade by the students will be classified 
into : types of error and effects of errors  
 This research is hoped can give clear information about the students’ 
capability in formulating grammar especially in written text and can help the teacher 
to choose the appropriate method based on the students need.   
 The method used in this reseacrh is qualitative. The subject of the research 
was the second semester students that consists of two groups three and four which 
contain 30 students. The instruments of this research consists of translation  test ( 15 
items ) and completion (10 items).   
 The result of the research showed that formulating question in  
English by the students still seemed to be an essential problem due o a great number 












Learning the grammar of a language especially English is an essential thing 
for language learners. Delivering the language ungrammatically correct will make the 
listener or the reader confuse to get the idea of what somebody trying to get. 
By the reason given above formulating the language in that skills such as 
speaking and writing grammatically correct will mean no more serious problem for 
other people to understand the language itself. 
In the process of learning the English language is not an easy thing for the 
learner and most of the students will make such as errors or mistakes in formulating 
the language correctly. According to Robert and Freida in Yulianti’s thesis (1972: 
154), learning English is not easy; the language learners may have difficulties. That is 
why the errors of the learners can be found in their learning process. 
The errors made  by the  learners not only because the lack of vocabulary but 
also because of the pattern from the English language itself sometimes different with 
the pattern form the language where it is learned. 
According to researcher based on his own experiences while studying in 
Alauddin State Islamic University statement, command, and question are three basic 
sentence formulations mostly used by the students in learning language process in 
general. Since these three basic sentence formulations appears   a lot in the students 





Formulating question is rather difficult than formulating other basic sentence 
such as sentence and command. It happens because the pattern in formulating 
question especially in English question sometimes it is different from the other 
language.  
Learning the English language in Indonesia for instance most of errors made 
by the students occur in formulating question rather than formulating statement or 
command sentence. It appears because the English language question is different 
from the pattern of the Indonesian language in making questions. 
The researcher by his own experiences in studying English language in his 
university as student of  English  Department got a lot of mistakes or error made by 
his friends or even himself in formulating question words such as Yes/No questions, 
WH-Questions, and Tag Question, and embedded question. Sometimes , they make a 
sentence like  “Where you live?” instead of “Where do you live?” , “you are sleepy?” 
rather than “are you sleepy”,and “I don’t know where does he live?” instead of “I 
don’t know where he lives?”.  
The errors made by his friends appears not only since the researcher at the 
first semester on his department but also still exist until he is in the seventh semester 
Various errors had been made by the learners over period of time. Some errors 
maybe acceptable that means it can be understood to whom the students deliver their 
language and some maybe not acceptable that means it cannot be understood by the 
other people to whom they speak for. What if  they students say “where lives he”? as 





acceptable and will make other people confused to understand the message of the 
language. 
 By finding the errors as soon as as possible made by the students in 
formulating English questions, the possible teaching strategy as one of important 
points in learning and teaching process can be identified and improved properly. 
   If making errors particularly in formulating questions has become a what so  
called fossilization, it will be more difficult and, of course it can be an endless 
problem in the future. 
. The researcher  hopes by this research can decrease the errors made by his 
junior at the lower semester in his university so the mistakes done by his friends at 
the previous lever on their learning progress could be minimilized. 
Based on the explanation and  experience above, the researcher wanted to 
conduct a research entitled: “Grammatical errors in English Questions Made by 
the Second Semester Students of English Education Department of Tarbiyah 












The problem statement of this research was formulated into several points as 
follows: 
1. What types of errors do the students commit in constructing English questions? 
2. To what extent do the student errors affect the communication understanding ? 
C. Objectives of the Research 
The points that will reflect the objective of this research are presented in the 
following formulations: 
1. Giving general description of current problems faced  by the second semester 
students of English Education Department of  Tarbiyah and Science Faculty 
of Alauddin State Islamic University in formulating English Questions. 
2. Classifying the type of errors made by the students in formulating Questions 
3. Giving some descriptions about the effect of the errors in the field of 
communication. 
D. Significances of the Research 
 There are two significances of the research. They are: 
1. Theoretical significance 
 This research will give some descriptions about the errors faced by 
students according to the type  and effect  of errors. 
 
2. Practical significance 





 By this research, students can study the common errors made by the 
others and compare them by their own problem in learning English and this 
point can be useful for them. 
b. Significance for teachers 
 The result of the researcher is expected can be used as a line of action 
in order to determine the method and technique to be used in the teaching 
of  English based on their errors and their need and the errors in 
formulating  English Question will not happen again in the students next 
level of  their learning process. 
 The teachers of English are expected to be able to identify and 
evaluate the result of their teaching and connect with this research in 
relationship to the errors made by the students. By doing this, the teacher 
of English will be able to find out the types, and the possible source of 
errors their students make and including the effect of those errors and this 
point will give good influence to the teacher. 
c. Significance for institution 
Through giving the analysis of errors faced by students hopely this 
research can be used as a reference to improve the quality of the students 
especially in mastering English language. An improvement of the students 
capabaility in formulating grammar will improve the quality of the 






E. Scope of the Research 
The scope of the research is under apllied linguistics and will focus on 
some problems faced by the second semester students of English Education 
Deparment of Tarbiyah and Science Faculty of Alauddin state Islamic 
University In formulating English question words such as  question tag, 
yes/no question, wh-question, and embedded question based on the type of 







REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Review of Previous Research 
Yota's research (1983) on the causes of grammatical errors by Indonesian 
students learning English concludes as follows: 
In learning English, the Errors in grammatical structure made by Indonesian students 
in "Makassar, are mostly due to physiologist  processes, i.e. language transfer, 
overgeneralization, transfer of training, strategy of language communication and 
strategy of language learning. 2. In learning English, the English grammatical 
structure being different from that of Indonesian, tend to cause problems to the 
Indonesian learners, leading to the making of errors. Interference from the Indonesian 
Language is clearly a major source of difficulty, leading to the making of errors. 
 According to Meylita Fitria (2010 )  on her research in  about the grammar 
error made by the students in Senior high school she concludes that there are 1.107 
errors made. The percentage of the error are 47.9 % omission, 39.4 misformation, 
11,3 % addition and  only 1.4 % misordering. 
 In another research’s result done by Siti Rafiatun (2007) They are; addition 
error, misformation error, omission error, and mi sordering error. The frequency of 
addition error is 45, 25%, misformation error is 25, 2 6%, omission error is 24, 74%, 





 Some result of the research show how important teaching method should be 
upgraded done by   Rika Nurhayati Utami (2008) There were 13 or 10.92% errors of 
omission, 13 or 10.92% errors of addition, 91 or 76.47% errors of misformation and 2 
or 1.68% error of misordering. In other words, the dominant errors made by the 
students happened in misformation errors.  
Guntermann (1978) restricts his attention mainly to the effects of grammatical 
errors on the communicative process itself. He concludes that grammatical errors do 
not constitute serious impediments and agrees with Olsson (1973) in the obvious 
finding that mistakes in wrong word selection or misuse of word or unclearity of 
expression block understanding more than anything 'else. 
Politzer (1967) read out sixty deviant sentences in German with a slight 
American Accent and presented to three different school types. The errors included; 
1. Faulty pronunciation 
2. Wrong case endings 
3. Verb morphology 
4. Genders 
5. Word order and 
6. Vocabulary 
No conclusive pattern of evaluation emerged but deviant pronunciation was 
generally seen as less serious than mistakes in vocabulary and word order and that 
vocabulary errors were considered the most serious type of error. Pulitzer also 





Chastain's research (1971) is yet a further substantiation of the unnecessary 
overemphasis on grammaticality in L2 teaching. Here errors observed by teachers of 
Spanish as an L2 to Americans were collected and incorporated into written sentences 
that were given to native Spaniards for judging in three ways: 
1. Comprehensible and acceptable 
2. Comprehensible but an acceptable and 
3. Incomprehensible 
The results were that even in the absence of an adequate 'word' to relate the 
isolated sentence to 90% of the native speakers were able to comprehend 83% of the 
errors in the sample. Only half of them were felt to be unacceptable while 38% were 
described as acceptable. Again, it was the employment of wrong words of the 
additional omission of words which severely limited comprehension. 
Dillard's work (1971) on non-standard dialects of English have shown the 
internal systematicity and grammaticality of language types such a black English. In 
fact, many of the linguistic features of the non standard language systems surprisingly 
correspond to those produced by L2 speakers, e.g.: 
1. The absence of person inflection (John run) 
2. The absence of temporal inflection (He go yesterday) 
3. Zero Copula (My brother sick) 
4. Multiple negation (I didn’t have no dinner) 
5. Regularization (I seed, hissed on the basis of myself) 





7. Double comparatives (more better) 
George (1972) in his book Common Errors in Language Learning notes that 
from reviewing findings in his students” theses, two-thirds of the goofs collected 
could be traced to LI structure (ie. One-third could be). 
Lance (1969) reports that one-third to two-thirds of his adult foreign students” 
English goofs were not traceable to their native Spanish. In her analysis of French-
English goofs Ervin Tripp (1970) reaches a similar conclusion. 
Valette (1964) incidentally reports that in her nine months observational 
research of L2 French development in a four-year-old American child, the only 
instance of English transfer was consistent substitution of attendee pour for attendee 
in the since of ‘to wait for”. No explanation or discussion of transfer is made in the 
paper. 
Ravem (1970) documents LI goofs in the English speech of his 61’6-year-old 
Norwegian child which reflect Norwegian structure: 
1. Drive you car to-yesterday? 
2. Like you ice cream? 
3. Like you me no, Reidun? 
This goof type occurred before the child had acquired do. Raven hypothesizes 
that the cue for English Yes-No Questions is do, which the child had not acquired, 
and since inverted word other is a frequent and infortant question cue in Norwegian, 





reports, however, that the child's goof in his acquisition of negation and wh-questions 
were 'definitely not traceable to Norwegian.    
With the burst of first language acquisition research R. Ravem (1970) 
conducted a five month research of his 6 1/2-year-old Norwegian speaking son Rune, 
using spontaneous speech tape recording plus a translation technique. The main 
objective of his research was to test the derivational complexity hypothesis in wh-
questions. He found, as did Brown's group (1968) that based on the following rough 
transformational sequence. Base   John will read the book tomorrow T-l John will 
read the book when? T-2 When John will read the book? T-3 When will John read the 
book? 
The child produced T-2 type goofs before acquiring the final wh-form. The 
children's wh-goof structure can be described as:  
S- wh + (not) + Np + Vp  
L-l (Adam) 
1. What the dollie have? 
2. Why not me sleeping? 
3. How he can be a doctor?  
L-2 (Rune) 
1. What you eating?  
2. Why not me can't dance? 





Briefly, the goof is the absence of the obligatory inversion of auxiliary and 
subject required by English. Ravem mentions that this is definitely not Norwegian 
interference as Norwegian requires verb-subject inversion when modal auxiliaries are 
absent, e.g. What saying you? for what are you saying?. 
- George (1971), Lance (1969), Brudhipraba (1972) found that one-third of the 
deviant sentences from second language learners could be attributed to language 
transfer 
- Intralingual interference by Richards (1971) refers to the items produced by the 
learners which reflect not the structure of the mother tongue, but-generalization 
based on partial exposure to the target language. 
This research suggest that many intralingual errors represent the learning 
difficulty of what are often low level rules in the target language such as differences 
between the verb inflection in / walk and They walks. Both language transfer and 
intralingual errors confirm the traditional notion of transfer of training, that is, 
previous learning may influence later learning. 
 
B. Some Concepts of Error 
Language learning is viewed as a kind of human learning and a language 
learner is capable of making errors. What exactly is an error? Scholars such as Dulay, 
Burt and Krashen (1982: 138) defined error as "the flawed side of learner speech or 
writing" that those parts of conversation or composition "deviate from some selected 





deviation might be. In a more recent study, Brown (1993: 205) defines an error as "a 
noticeable deviation from the adult grammar of a native speaker, reflecting the 
interlanguage competence of the learner". 
     Dulay, Burt and Krashen (1982: 138) elaborated that making errors among 
“students and children were inevitable part of language learning. Therefore, 
people in general "cannot learn a language without first systematically committing 
errors". 
In order to analyse a learner's deviated performance in a proper perspective 
linguists such as Corder (1987), Brown (1993), Richards (1974) have made 
distinctions between errors and mistakes. They came to the conclusion that 
errors and mistakes are totally different phenomena. 
According to Brown (1993), a mistake "refers to performance error that is 
either a random guess or a 'slip', in that it is a failure in utilising a known system 
correctly". Both native speakers and foreign language learners make mistakes. 
Mistakes include hesitation, slips of the tongue, random ungrammaticalities, 
and other performance lapse. 
On the other hand, errors to Corder (1967) are systematic deviant forms 
which reflect the learner's traditional competence. In other words, they are evidence 
of the learner's internal language system. Taking the cognitive view of language 
learning, the learner is seen as active participants in the learning process, 
engaged in testing hypotheses. Errors are the inevitable outcome of the process of 





 The following opinions come from some experts from the language about the 
concept of error they are : 
1. David Cristal (1987) in his book "A Dictionary of Linguistics and Phonetics" 
defines '"Error"' as follows: 
Error is a term used in Psycholinguistics referring to mistakes in spontaneous 
speaking or writing attributable to a malfunctioning .of the neuromuscular 
commands from the brain. It is thus distinct from the traditional notion of 
confirming to a set of real or imagined standard of expression. Several types of 
psycholinguistic error have been recognized. "Speaker's errors", involving 
difficulties with the timing or sequence of commands, will lead to addition, 
deletion or substitution of sounds or morphemes and is most noticeable in the 
phenomenon labeled: slip of the tongue" (relabeled by some psycholinguistics" 
slips of the brain:), and in the false starts, pauses, and other non-fluencies of 
everyday speach. "Hearers errors" are particularly noticeable in language 
acquisition, as when a child mis-analyses an adult sentence. Speaker's errors are 
called production error and hearer's errors are called perception errors.  
2. Richards (1985: 95) states as follows: (in the speech or writing of a second or 
foreign language learner), the use of linguistics item (eg a word, a grammatical 
item, a Speech Act, etc) in a way which a fluent or native speaker of the language 
regards as showing faulty or incomplete learning. A distinction is sometimes 





made by a learner when writing or speaking and which is caused by lack of 
attention, fatigue, carelessness, or some other aspect of performance.  
Errors are sometimes classified into: 
1) Vocabulary (lexical-error) 
2) Pronunciation (phonological error) 
3) Grammar or Syntactic error 
4) Misunderstanding of a speaker's intention or meaning (interpretive error). 
5) Production of the wrong communicative effect e.g. through the faulty use of a 
speech act or more of the rules of speaking is called pragmatic error Jack 
(Richard et al). 
3. Cunnings worth (1987) in his book "Evaluating and selecting EFL Teaching 
materials" defines errors as systematic deviations from the norms of the language 
being learned. They are usually caused by false generalization about the language 
by the learner and are inevitable and essential part of language learning. Many 
such errors are developmental and disappear as the learner gains more exposure to 
the language in use. In this case we can draw conclusion that not al! deviations 
mean error. The deviation should be systematic from the language being learned. 
4. In second language learning, as Corder (1967) observes, the learner's  errors are 
indicative both of the state of the learner's knowledge, and of the ways in which a 
second language is learned.  Corder made an  important distinction between 





transitional competence. Sentences containing errors should be characterized by 
systematic deviancy. 
5. Dulay et al, (1982: 138} states that error is the flawed side of learner's speech or 
writing. It is the part of conversation or composition that deviate from some 
selected norm of mature language performance.  
6. George {1972: 2) defines that error is an unwanted form, especially a form which 
a particular course designer or teacher doesn't want.  
7. Burt and Kiparsky (1987) refers to error as goof. They defines the goof as an error 
students make in learning English as a second language for which no blame is 
implied.  
8.  Brown (1968) states that an error is noticeable deviation from the adult's 
gramamr of a native speaker reflecting the inter language competence of the 
learner. 
C. What is Error Analysis? 
Some concept of errors are defined by some esxeperts in language below. 
1.  Cristal (1987: 112) states that in language teaching and learning error analysis is 
a technique for identifying, classifying and systematically interpreting the 
unacceptable forms produced by someone learning a foreign language, using any 
of the principles and procedures provided by Linguistics. Error are assumed to 
reflect, in a systematic way, the level of competence achieved by a learner: the;- 
are contrasted with "mistake7', which are performance limitations that a learner 





2. Richard et al (1985: 96) states that error analysis is the research and analysis of 
the errors made by the second and foreign language learners. Error analysis may 
be carried out in order to: 
a) find out how well someone knows a language. 
b) find on! ho\v a person learns a language. 
c) Obtain information on common difficulties in language learning, as an aid in 
teaching or in the preparation of teaching materials. Error analysis may be 
used as well as or instead of contrastive analysis. 
3. Sridhar (1981) states that error analysis consists of little more than impressionistic 
collections of "common" errors and their linguistic classification. The goal of 
traditional error analysis were pedagogic-errors provided information which could 
he used to sequence items for teaching or devise remedial lesson. 
4. Cunnings who it h (1987: 87) in "Evaluating and Selecting EFL Teaching 
Material" puts what Brian Tomlinson states as follows: Error analysis is an 
examination of samples of learner's use of English to find out what error they 
make and to try to discover evidence indicating the specific nature and causes of 
the errors. 
5. Steven in George (1969: 1) defines error analysis as a crucial component in our 
search for adequate theories of language learning and language teaching. 
6. Error analysis is a careful study of a large corpus of errors committed by speakers 
of the source language attempting to express themselves in the target language, 





syllabus or a model of second language acquisition. Furthermore, the analysis of 
production errors shows quite clearly that not all systematic errors produced by 
the learner can be attributed to the interference from the source language 
(Schachter and Celce-Murcia, 1977). 
D. Classification of Error 
1. Types of Error 
According to Dulay, Burt and Krashen (1982) there are four types of error:  
a. Omission 
Omission errors are characterized by the absence of an item that must appear 
in well-formed utterance. Any morpheme or word in a sentence is a potential 
candidate for omission, but some types of morphemes are omitted more than others. 
Language learners omit grammatical morphemes much more frequently than content 
words. The words, Mary, president, new and company are the content morphemes 
that carry the burden of meaning. Is, the and of are grammatical morphemes, those 
little words that play a minor role in conveying the meaning of a sentence. They 
include noun and verb inflections (the -s in birds, the's in mother's, the -ed in looked, 
the-ing in laughing, etc.).  
 
b. Additions 
Additions errors are the opposite of omission. They are characterized by the 
presence of an item which must not appear in a well-formed utterance. There are 





1) Double markings  in a sentence where an auxiliary is required in addition to the 
main verb, the auxiliary, not the main verb, takes the tense. Learners who have 
acquired me tensed form for both auxiliary and verb often place the marker on 
both, as in: 
a) He doesn't knows my name or 
b) They' didn't went there. 
c) Ali will goes to school. 
d) Is the cat is black? 
e) My friend doesn't writing a letter, etc. 
2) Regularizations (Overgeneralization). A rule typically applies to a class of 
linguistic items, such as the class of main verbs or the class of nouns. .In most 
languages, however, some members of a class are exemptions to the rule. For 
example, the verb eat does not become eated, but ate; the noun sheep is also 
sheep in plural, not sheeps. Regularization errors that fall under the addition 
category are those in which a marker that is typically  added to a linguistic item is 
erroneously added to exceptional items of the given class that do not take a 
marker. For example, sheep and pulled are both regularization in which the 
regular plural and past tense markers -s and ed, respectively, have been added to 
items which do not take markers. 
3) Simple Addition. If an addition error is not a double marking nor a regularization, 





other than those that characterize all addition errors the use of an item which 
shouldn't appear in well-formed utterance. 
c. Misformation 
Misformation errors are characterized by the use of the wrong form of  the   
morpheme or structure. In this type of error the learner   supplies something, although 
it is not correct. For example: 
a) The dog eated the chicken. 
b) The monkey climbing the tree. 
c) The boy write a letter. 
d) My sister will invites her friend. 
e) The kitten has eating the chicken in the kitchen etc. Misformations are also 
not random as in the case of additions. Thus far, three types of misformations 
have been frequently reported in the literature: 
1) Regularization. Regularization errors that fail under the misformation category 
are those in which a regular marker is used in place of an irregular one, as in 
runned for run or gooses for geese. 
2) Archi-forms. The member of a class of forms representing other in the class 
usually selected by the learner is called an archi-form. For example, a  learner 
may temporally sleet just one of the English demonstrative adjective this, that, 
these and those, to do the work for several of them like: 
a) that book  





b) Let me go  
- Me have a book  
3. Alternating forms 
As the learner's vocabulary and grammar grow, the use of achi-forms often 
gives way to the apparently fairly free alternation of various members of a class with 
each other, example: 
a) Those dog 
b) This cats  
c) He (Maryam) is beautiful (masculine forfemimne) 
d) She (Budi) like me (Feminine for masculine) .  
e) They (he) is happy (Plural for singular) 
f) Her (she) cooks rice (Accusative far nominative case) 
d. Misordering 
Misordering errors are characterized by the incorrect placement of a 
morpheme or group of morphemes in an utterance. For examples: 
1) He is all the time happy (all the time is misordered) 
2) Is a teacher your mother? (a teacher is misordered)  
3) Is your black cat (black is misordered)  
4) What is cooking your mother (cooking is misordered) 
5) What you are doing (you is misordered)  






E. Effects of Error  
The effect of error can be classified into two categories (Burt and Kipansky): 
a. Global error 
b. Local error 
Global error is the error that affects overall sentence organization and 
significantly hinder communication while local error is the error that only affects 
single element or constituent in a sentence. Global errors are those that hinder 
communication; they prevent the hearer from comprehending some aspects of the 
message (Brown, 1993).  
Local errors are those that cause a minor violation of one segment of a 
sentence, allowing the hearer/reader to make an accurate guess about the intended 
meaning. They do not prevent the message from being heard (Brown, 
1993) 
F. Significance of Error 
In the behaviorist view of second language learning, errors are evidence of 
non-learning and hence, undesirable. Errors were to be avoided at all cost and if 
found, eliminated at once. 
Adherents of Contrastive Analysis (Fries 1945, Lado 1957) claimed that these 
errors can be avoided by preparing teaching materials based on the findings of 
comparative studies between the mother tongue and the target language. The goal of 





With the advent of cognitive learning theories, errors began to be viewed 
differently.Adherents of Error Analysis approach, namely Richards (1974), Corder 
(1981), and Seliker (1992), consider errors made by learners as an inevitable sign of 
human fallibility. Errors were said to be the evidence of the learner's internal 
language system 
Corder (1981) points out three ways in which errors are significant. According 
to him errors: 
1. tell teachers how far the learner has come and what he must still learn. 
2. give researchers evidence of how language is acquired and what strategies 
the learner is using. 
3. are the indispensable device learners use to test hypotheses about the nature 
of the target language. This indicates that making errors is a strategy 
employed by the learner when he learns a foreign language. 
To elaborate on Corder's first point, errors also provide feedback for the 
teacher and curriculum planners about the effectiveness of teaching methods and 
textbooks used. In addition, errors can serve at the basis on which the remedial 
program is designed. 
Dulay, Burt and Krashen (1982: 138) further indicated two major purposes in 
which errors are essential among the L2 learners. According to them, errors provide 





1. errors indicate to teachers and curriculum developers of which part of the 
target language students have most difficulty producing correctly and which 
errors types detract most from a learner's ability to communicate effectively. 
G. What is Question? 
Question is a statement to express curiousity about something. The list below 
show some defenitions about question. 
1. Richard et al (1985: 235) states that question is a sentence which, is addressed to 
a listener reader and ask for an expression of fact, opinion, belief etc. In English, 
question may be formed:  
a. By the use of a question word such as what, how. when, where, why. 
b. By the use of an operator in the first position in a sentence, as in Can she 
camel 
c. By the use of intonation, as in: "She isn  married "  
d. By the use of a question tag such as isn't if, is it, can he, won't she, do you, 
etc. For example: Budi is a student, isn't he? 
2. Cristal (1987: 112) defines question as a term used in the classification of 
sentence function and defined sometimes on grammatical and sometimes on 
semantic or sociolinguistic grounds. Syntactically,  in English, a question is a 
sentence with inversion of the subject and first verb in the verb phrase:   
"yes-no question" such as is i:he coming   
"wh-question" such as "where is he?" ft 





Some will include the use of sentences with a rising intonation to be a class of 
question.  
Semantically, a question expresses a desire for more information, usually 
requesting a reply from the listener (exceptions include "rhetorical question" (e.g. 
Isn't that awful?). The term is usually contracted with three other major sentences 
function: Statement, Command and Exclamation. In grammatical discussion, 
questions are usually referred to as Interrogative in form. 
3. Leech et al (1975: 110) states that questions are typically sentences by which 
someone asks his hearer to give information. 
4. Brown and Edmondson (1984) define defines question as any statement  intend to 
evoke a verbal response  
5. Rees (1975; states that questions, after all, are indispensable feature of the 
language. They enable us to increase our knowledge and allow us to a, degree of 
independence we would not otherwise possess. 
6. Quirk et al (1978) states that questions are sentences marked by one or more of 
these three criteria: 
c. The placing of operator immediately in front of the subject.  
d. The initial positioning of an interrogative or wh element and  







RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 
 
A. Method of the Research 
The method used in this research is descriptive method. The purpose of 
applying this method can be classified as follows: 
1. Collecting details and actual information about the errors made by the second 
semester students of Tarbiyah and Science Faculty of Alauddin State Islamic 
University. 
2. Identifying the problems faced by the students in formulating question in 
English. 
3. Making comparisons and evaluation about the error made by the students in 
formulating the question in English. 
The technique of the research refers to the general procedure that can be 
applied in different methods. This procedure can be classified as follows: 
1. step I (Preparation) 
2. step II (Collecting the data) 
3. step III (Analyzing the data) 
4. step IV (Report Writing) 
This part will be figured out ia the further chapter having relationship with 








B. Subject of the Research 
The subject of the research is the student of of English Education Department 
at the second semester that is divided by two groups and consists of  39 students.  
C.  Instrument  
1. Translation test 
Translation test is used to measure the capability of the students in doing 
translation from Indonesian to English. A number of Indonesian sentences are 
prepared and the students are asked to write the translation of those sentences. 
a. Completion Item (production) 
The students in this case are asked to complete the sentence by putting 
the correct form of Tag-question. There is no option prepared for the students 
to choose. The students have to think themselves what answer or form should 
be used to complete the sentence correctly. 
Table 1 
The Distribution of the Items of the Test 
Types of Test Types of  Question Tested Number of Item Percentage 
Translation 1. Yes/No Questions            5        20 % 
 1.Wh-Questions 
2.Embedded Questions 
          5 
           5 
   20 % 
   20 % 






From the table above we can see the distribution of the test items 
according, to the types of questions as follows: 
1. Yes/No Question   : 5 items   ( 20 %) 
2. Wh-question         : 5 items   ( 20 %) 
3. Tag question         : 10 items ( 20 %) 
4. Embedded question : 5 items   ( 20 %) 
The table shows that the researcher choose more translation test than 
completion test because the researcher expect by translating the test will give 
more accurate data about the error made by the students .   
All the tests have been tested many times  by many students in pikih 
program at Alauddin State Islamic University to measure students capability in 
constructing English Grammar correctly. 
The time allocated for doing the test is 60 minutes. Before the students do 
the test  the writer tooks ten minutes to explain how to do the test properly.  
D. Procedure of Collecting the Data 
The data were taken from the students responses to the tests given to them 
and these data have relationship with the students' ability to make question in 
English and they can be divided into; translation items and completion items. 
 





Translation items consist of fifteen questions and the completion consist 
of ten items. The translation test represent the yes/no question, wh questions, and 
embedded question in the other hand the completion items represent the question 
tag. 
The test given to the students just  one time but the researcher believe  
even the students just given one time the test will give a lot of informations about 
the student errors in asking English question since the tests represent basic 
grammar that the English education students should understand well. 
E. Data Analysis 
The procedure of error analysis consists of error identification, error 
description and error interpretation.  
1. Error Identification 
Firstly, errors are identified by listing all ungrammatical sentences. The 
list was made according to the types of question that can possibly appear in the 
following way: 
a. Yes/No question: 
- Wrong form of auxiliary 
- Wrong form after auxiliary 
- The use of third person-s etc.  
b.  WH-question: 
- Wrong form of auxiliary 





- Omission of inversion etc.  
c. Tag-question: 
- Wrong form of auxiliary  
- Omission of inversion 
- etc.  
d. Embedded question: 
- Inversion retained. 
These are the predictable errors that can appear from the students work 
and of course other forms of error occurring in their work will be identified as 
accurately as possible. 
2. Error Description 
This step is to describe the deviating sentences according to their types,  
and effects that can be simply described as follows:  
In terms of type, error can be divided or classified into: 
- Omission 
- Addition 
- Mrs. formation.  
- Misordering 
Giving the error analysis according to their effect, errors can be 
classified into: 
- Global error 





3. Error Interpretation 
This pail covers many things which are very complex, such as 
psycholinguistic and sociolinguistic aspect. In this case several important 
question will be used as line of action in order to complete the interpretation, 
like; 
- Why the errors occur 
- How the errors occur 
- Error frequency 
F. Sequence of Presentation 
Systematic presentation of the data can be seen based on the following 
categories:  
1. Types of errors:  
a. Omission  
b. Addition  
c. Misformation 
d. Misordering characterized by the incorrect placement of a morpheme 
or group of morphemes in an utterance. 
2. The effects of Errors: 
a. Global Errors 
b. Local Errors 
All categories above are presented separately by taking line of 





1. Yes/No Question 
2. Wh Question 
3. Tag Question 
4. Embedded Question  
 
CHAPTER IV 
DATA FINDING AND DISCUSSION 
A. Finding 
This chapter presents list deviating sentences made by the second semester 
students of Alauddin State Islamic University. The researcher will give the right 
answer below the wrong sentences. The the explanation about right answers are 
given below the wrong answers. 
1. List of deviating sentences 
a. Yes / No Question 
1. Is today is sunday? 
2. Are today  Sunday ? 
3. Is the day Sunday ? 
4. Where does is Sunday ? 
5. What day today is Sunday ? 
6. What day is Monday ? 





Question number one until seven the answer should be “Is today 
Sunday?” 
8. Budy dictionary is expensive? 
9. Is the Budi dictionary expensive ? 
10. Is  Budi dictionary expensive ? 
11. Is  dictionary Budi expensive ? 
12. Are  Budi’s dictionary expensive ? 
13. Does Budi dictionary expensive ? 
14. Does Budi’s dictionary expensive 
15. Is Budi dictionary is expensive? 
16. Does dictionary’s Budi’s who expensive ? 
17. Where the expensive Budi dictionary? 
The answer of the questions number eight until seventeen should 
be “Is Budi’s dictionary expensive” 
18. Are you like cat ? 
19. What your friend like cat? 
20. What you like cats ? 
21. Is your friend like cat? 
the answer should be “Do you like cat “ 
22. Are my friends well ? 
23. Are your friend kind? 





Number 22-24 should be “Are my friends kind” 
25. Are you beautiful ? 
26. I am beautiful ? 
The right answer should be “ Am  I Beautiful “ 
b. Wh Question 
1. Why didn't you closed the door last night? 
2. Why you weren’t close the door last night? 
3. Why you didn’t close the door last night ? 
4. Why you doesn’t close the door last night ? 
5. Why you don’t close the door last night ? 
The answer number one to five should be “Why didn’t you close 
the door last night” 
6. Whose call you ? 
7. Who call you ? 
8. Who does call you ? 
9. Who is call you? 
10. Who is your call you ? 
11. Where did you call ? 
12. How is calling you ? 
13. Who are call you ? 
14. Who are you calling ? 





16. Whom does calls you ? 
Number six to sixteen the right answer is “ who calls you ? “ 
17. Who you were call yesterday? 
18. Who was you call yesterday? 
19. Who are you call yesterday? 
20. Who was your call yesterday? 
21. Who were called you yesterday ? 
22. Where you call yesterday ? 
23. What did you call yesterday ? 
24. Whose did you call yesterday ? 
25. Who is you called yesterday ? 
26. Who you called yesterday ? 
27. Who was call you yesterday ? 
28. Whom did calls you yesterday? 
Number 17-28 the right answer is “ Whom did you call yesterday 
“ 
29. What name’s your friend? 
30. Whose name is your friend ? 
31. Whose name  your friend ? 
32. Who is your friend name ? 
33. Who’s is your friend name ? 





35. How is name your friend? 
36. What name your friend ? 
37. What’s name your friend ? 
38. Who friend name your friends name ? 
39. Who name your friend ? 
40. Who is name your friend ? 
41. What is her name your friend ? 
42. What is your friend name ? 
Number 29-42 the right answer is “what is your friend’s name?” 
43. Where did you buy your book yesterday ago? 
44. Where you bought your book? 
45. Where you bought your book yesterday ago? 
46. When did you buy book two days ago ? 
47. Where were you buy your book a day ago ? 
48. Where is you buy my book yesterday? 
49. Where is your buy your book yesterday? 
50. When did buy your book two days ago ? 
51. When did you buy  book today is ago ? 
Number 49-51 almost all the students make  a mistake in 
translating the adverb of time the right answer is “ When did you 
buy your book the day before yesterday?” 





1. Your friend has a bird, hasn't your friend? 
2. Your friend has a bird, wasn’t he ? 
3. Your friend has a bird, isn’t yours? 
4. Your friend has a bird, isn’t your friend? 
5. Your friend has a bird, isn’t he ? 
6. Your friend has a bird, has you ? 
7. Your friend has a bird, aren’t you ? 




8. Ali's friend is very clever, did they ? 
The right answer should be “Ali's friend is very clever,isn’t he?”  
9. A dolphin is a mammal, isn't she? 
10. A dolphin is a mammal, doesn’t it? 
The right answer should be “A dolphin is a mammal,isn’t it?  
11. A monkey likes banana, doesn’t he ? 
12. A monkey likes banana,isn’t it? 
The right answer is “A monkey likes banana,doesn’t it?” 
13. Swimming is a good hobby, isn't swimming? 
14. Swimming is a good hobby, did they ? 





15. The tables belongs to her, isn’t it ? 
16. The tables belongs to her, doesn’t she? 
The correct answer is “The tables belongs to her,doesn’t it” 
17. Father works in a office, isn’t he? 
18. Father works in a office, does it ? 
19. Father works in a office, haven’t he ? 
20. The right answer is “Father works in a office, does he?” 
21. They come late , aren’t they ? 
22. They come late, isn’t come ? 
23. They come late, isn’t it ? 
The right answer is “They come late , doesn’t they ?” 
24. Mr.Kantai ties a tie, isn’t he ? 
25. Mr.Kantai ties a tie, isn’t is ? 
26. Mr.Kantai ties a tie, isn’t Mr.Kantai ? 
The right answer is “Mr.Kantai ties a tie, doesn’t he ?” 
27. I am your teacher, isn’t it ?  
28. I am your teacher,am’t is ? 
29. I am your teacher, aren’t you? 
30. I am your teacher, isn’t your teacher ? 
The right answer is “I am your teacher, aren’t I?or Am I not” 
d.  Embedded Question  





2. Do you know where does live ? 
3. Are you know where joko live 
4. Do you know where joko live 
5. Do you know where does joko live 
6. Do you know where is joko live ? 
7. Do you know where joko stay ? 
The right answer number one to seven should be “Do you know 
where joko lives?” 
8. No one knows why Ahmad always go to the market every day. 
9. Nobody know why Ahmad always goes to market everyday. 
10. Nobody know why Ahmad always going to market everyday 
11. Nobody don’t know why Ahmad always go to market everyday 
12. Didn’t know why Ahmad always go to market everyday 
13. Don’t know why Ahmad always go to market everyday 
14. There is know why Ahmad always go to the market everyday 
15. There is not know why Ahmad always go to the market everyday 
16. There  not know why Ahmad always go to the market everyday 
17. There is no people know why Ahmad always go to the market 
everyday 
The right answer number 8-17 is “Nobody knows why Ahmad 
always goes to the market everyday” 





19. I don’t know how long Joko learn English every day 
20. I don’t know how long time Joko studying English every day 
21. I don’t know too long Joko study English everyday 
22. I do no how long Joko the study English everyday 
The right answer is “I don’t know how long Joko studies 
English every day” 
23.  I don't know what day is today 
24. I don't know what days is today 
25. I don't know what day today 
The right answer is “I don't know what day today is” 
26.  I don't know why my mother angry  
27. I do know why my mother angry  
28. I do no why my mother is angry 
29. I don't know why is she angry 
The right answer is “I don’t know why my mother is angry” 
Based on the the  list of deviations presented above we can see the fact that the 
most error made by the students occur in Wh.questions which occur 51 times 
followed by embedded and question tag at the same level 29 times and the last is 
yes/ no question which occur 26 times.  
B. Discussion 






Based on the data presented previously, the omission errors made by the 
students, are the omission of grammatical morphemes. The other types of 
omission doesn’t occur in this case. We can see the fact in the following 
sentences; 
1. Is  Budi dictionary expensive ? 
2. Is  dictionary Budi expensive ? 
3. Are your friend kind? 
Based on three sentences above the first sentence show the omission of  
noun inflection that is quotation mark  that should be written to show the 
possessive sentence.  
 second sentence omit the grammatical morphemes “of ” and “the” which 
should be written after the word dictionary and before the dictionary. The last 
omission happens at the number three which miss noun infections that is “s” 
to show the plural of the word “friend”. 
So there are only three omissions made by the second semester students in 
formulating yes/no question.  
b.  Addition 
There are some sentences characterized by addition as follows: 
1. Is today is sunday? 
2. Is Budi dictionary is expensive? 





There are just three additions happen based on the sentences above. The 
first sentence absolutely show the double marking which is one of three types 
of addition. It show the double of auxiliary. Sentence number two show the 
same thing like number one as well. 
No regularization happening there so the reseacrcher put the rest of the 
error into the simple addition category.based on the error made by the 
students above we can conclude that there are only two types of addition 
happen there they are double markings and simple addition. 
 
c. Misformation 
The misformation errors made by the students can be seen in the following 
sentences: 
1. Are today  Sunday ? 
2. Where does is Sunday ? 
3. What day today is Sunday ? 
4. What day is Monday ? 
5. Are day is sanday ? 
6. Are  Budi’s dictionary expensive ? 
7. Does Budi dictionary expensive ? 
8. Does Budi’s dictionary expensive 
9. Does dictionary’s Budi’s who expensive ? 





11. Are you like cat ? 
12. What your friend like cat? 
13. What you like cats ? 
14. Are my friends well ? 
15. Are your friend kind? 
16. Are my friends is good ? 
17. Is your friend like cat? 
18. Are you beautiful ? 
There are eighteen errors made by the students categorized by the 
misformation form. There is no regularization made by the students. On the 
other hand, there are plenty of archi-forms and alternating forms did by the 
students. 
d. Misordering 
In this Yes/No question form there are four deviating sentences under the 
misordering category. Those sentences are: 
1. Are today  Sunday ? 
2. Is the day Sunday ? 
3. Where does is Sunday ? 
4. What day today is Sunday ? 
5. What day is Monday ? 
6. Are day is sanday ? 





8. Are  Budi’s dictionary expensive ? 
9. Does Budi dictionary expensive ? 
10. Does Budi’s dictionary expensive? 
11. Does dictionary’s Budi’s who expensive ? 
12. Where the expensive Budi dictionary? 
13. Are you like cat ? 
14. What your friend like cat? 
15. What you like cats ? 
16. Are my friends well ? 
17. Are my friends is good ? 
18. Is your friend like cat? 
19. Are you beautiful ? 
20. I am beautiful ? 
Those sentences show the incorrect placement of morphemes in the 
utterance.  
Table 2 
Types of errors in yes/No Question 
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       3 
      18 
6.82 % 
      6.82 % 





4  Misordering       20    45.45% 
   Total       44    100 % 
 
The table shows that the misordering  has the highest frequency (45.45%) followed 
by misfrmation (40.90%) in the other hand addition (6.82 %) and omission (6.82 
%)has the same percentage. 
2. Types of Errors in Wh-Question 
a. Omission 
The number of omissions occurring in question word question is higher than 
those in Yes/No question. These forms of error can be seen in the following 
sentences: 
1. Who call you ? 
2. Whom did you call? 
3. Who you called yesterday ? 
4. What is your friend name ? 
5. Where you bought your book? 
6. Where you bought your book yesterday ago? 
7. When did you buy book two days ago ? 
8. When did buy your book two days ago ? 





There are nine omissions occur this time. The reseacrcher intent to discuss 
each point by giving the omission each sentence. The analysis below will present the 
omission start from number one to nine. 
1. the omission of third person “s” 
2. the omission of times that it omit word “yesterday” 
3. the omission of “did”  
4. the omission of possessive “s” 
5. the omission of”did” 
6. the omission of “did” 
7. the omission of “your” it should be “your book” 
8. the omission of “you” it sould be “did you” 
9. the omission of “your’ 
b. Addition 
From the data in the list we also find several forms of sentence containing 
deviations categorized as addition errors. Those sentences are as follows: 
1. Why didn't you closed the door last night? 
2. Who does call you ? 
3. Who is call you? 
4. Who are call you ? 
5. Whom does calls you ? 
6. Who was you call yesterday? 





8. Who was your call yesterday? 
9. Who were called you yesterday ? 
10. Who is you called yesterday ? 
11. Who was call you yesterday ? 
12. Whom did calls you yesterday? 
13. Who’s is your friend name ? 
14. Who’s is name your friend ? 
15. Who friend name your friends name ? 
16. Who name your friend ? 
17. Who is name your friend ? 
18. Where is you buy my book yesterday? 
19. Where is your buy your book yesterday? 
c.  Misformation   
Misformation errors in can be seen in the following sentences: 
1. Why you weren’t close the door last night? 
2. Why you doesn’t close the door last night ? 
3. Why you don’t close the door last night ? 
4. Whose call you ? 
5. Who does call you ? 
6. Who is your call you ? 
7. Where did you call ? 





9. Who are you calling ? 
10. Who you were call yesterday? 
11. Who was you call yesterday? 
12. Who are you call yesterday? 
13. Who was your call yesterday? 
14. Who were called you yesterday ? 
15. Where you call yesterday ? 
16. What did you call yesterday ? 
17. Whose did you call yesterday ? 
18. Who is you called yesterday ? 
19. Who was call you yesterday ? 
20. Whom did calls you yesterday? 
21. What name’s your friend? 
22. Whose name is your friend ? 
23. Whose name  your friend ? 
24. Who is your friend name ? 
25. Who’s is your friend name ? 
26. Who’s is name your friend ? 
27. How is name your friend? 
28. What name your friend ? 
29. What’s name your friend ? 





31. Who name your friend ? 
32. Who is name your friend ? 
33. What is her name your friend ? 
34. What is your friend name ? 
35. Where were you buy your book a day ago ? 
Based on the list above the researcher finds 35 times of errors made by the 
second semester students. Incorrect translating the sentence, put the wrong tenses, 
and wrong placement of the auxiliary are the reasons students made the errors. 
d. Misordering 
Misordering errors can be seen in the sentences as follows  
1. Why you didn’t close the door last night ? 
2. What name’s your friend? 
All two sentences above use the incorrect placement of a morpheme or a 
group of morphemes. This fact indicate that the errors in this category belong to 
the  Misordering. 
The first sentence is just incorrect placement of the word “you” and “didn’t” 
which should be “didn’t you” not “you didn’t”. The next sentence put the wrong 
possesive morphemes “s” above the word noun which sould be belongs to friend 
so the correct answer will be “what is your friend’s name”. 
 
Table 3 
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     19 
     35 
     2 
   13.84% 
   29.23% 
   53.84% 
   3.07% 
 Total      65    100 % 
 
The table above shows that the high frequency of error under wh-  question 
criteria is misformation (53.84%) followed by addition (29.23%), omission (13.84%) 
and misordering (3.07%). 
3.Types of Errors in Tag Question 
Based on the data having been collected, all deviating sentences can be 
categorized as misformation errors. It can be concluded that the students haven’t 
already been able to follow and apply most of the rules of question tag like: 
1. The use of the same auxiliary verb as in the main clause and the use of do, 
does or did if there is no auxiliary . 
2. If the main clause is negative, the tag is affirmative: if the main clause is 
affirmative, the tag is negative. 
3. Tense is sometimes changed. 





The following sentences will describe the misformation errors made by the 
students. 
1. Your friend has a bird, wasn’t he ? 
2. Your friend has a bird, hasn’t your friend? 
3. Swimming is a good hobby, isn't swimming? 
4. Your friend has a bird, isn’t yours? 
5. Your friend has a bird, isn’t your friend? 
6. Your friend has a bird, isn’t he ? 
7. Your friend has a bird, has you ? 
8. Your friend has a bird, aren’t you ? 
9. Ali's friend is very clever, did they ? 
10. A dolphin is a mammal, isn't she? 
11. A dolphin is a mammal, doesn’t it? 
12. A monkey likes banana, doesn’t he ? 
13. A monkey likes banana,isn’t it? 
14. Swimming is a good hobby, did they ? 
15. The tables belongs to her, isn’t it ? 
16. The tables belongs to her, doesn’t she? 
17. Father works in a office, isn’t he? 
18. Father works in a office, does it ? 
19. Father works in a office, haven’t he ? 





21. They come late, isn’t come ? 
22. They come late, isn’t it ? 
23. Mr.Kantai ties a tie, isn’t he ? 
24. Mr.Kantai ties a tie, isn’t is ? 
25. Mr.Kantai ties a tie, isn’t Mr.Kantai ? 
26. I am your teacher, isn’t it ?  
27. I am your teacher,am’t is ? 
28. I am your teacher, aren’t you? 
29. I am your teacher, isn’t your teacher ? 
From the data above, 100% errors in tag question are the misformations. No 
omission, addition, and misordering occur in the data presented previously.  
Table 4 
Types of errors in Tag Question 
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The table clarifies that all of errors occurring  under tag question criteria is 
misformation (100%). None of others occur in this type of question. It shows that the 
students really poor in formulating the question tag well. 
 
5.Types of Errors in Embedded Question 
a. Omission 
Based on the data from the list of error in embedded question there are twelve 
sentences lining errors under the omission criteria: 
1. Do you know where joko live 
2. No one knows why Ahmad always go to the market every day. 
3. There is no people know why Ahmad always go to the market everyday 
4. I don’t know how long Joko study English every day 
5. I don’t know how long Joko learn English every day 
6. I do no how long Joko the study English everyday 
7. I don't know what day today 
8.  I don't know why my mother angry  
9. I do know why my mother angry  
10. I do no why my mother is angry 
11. Do you know where does live ? 
Based on the data above the researcher can describe that the students 
mostly omit the verb inflections which need to be added by “s” and ‘es” like 





 The researcher not only  find the omission of auxiliary “is” but also the 
omission of “not” which occur in the data number seen until ten. The data 
number eleven shows the omit of the third singular person “she”. 
 
b. Addition 
Addition errors can be seen in the following sentences: 
1. Do you know where does he live? 
2. Do you know where does joko live 
3. Do you know where is joko live ? 
4. Nobody know why Ahmad always going to market everyday 
5. Nobody don’t know why Ahmad always go to market everyday 
6. I don’t know how long time Joko studying English every day 
7. I don't know what days is today 
The errors in the above sentences can be categorized as a double marking 
errors in the addition type. First sentence don’t require “does” as well as the 
second sentence. 
Adding “ing” in the verb “go” is not necessary like the sentence number 
four. Adding “don’t in the sentence number five will give different meaning 
of the sentence like the word “time” in the sentence number six as well.  
c. Misordering 
Among the errors made by the students in embedded question we also find 





1. I don't know why is she angry 
2. I don't know what day is today 
The data number one the auxilirary “is” should be putted in the middle of 
the word “she” and “angry” in the other hand the auxiliary “s” should be 
putted in the end of the sentence like the data number two. 
d. Misfomation 
The errors made by the students in embedded question we also find some 
misformation errors as follows: 
1. Are you know where joko live 
2. Didn’t know why Ahmad always go to market everyday 
3. Don’t know why Ahmad always go to market everyday 
4. There is know why Ahmad always go to the market everyday 
5. There is not know why Ahmad always go to the market everyday 
6. There  not know why Ahmad always go to the market everyday 
7. I don’t know too long Joko study English everyday 
Data given above can show the misformation errors because the incorrect 
placement of vocabulary and the wrong translation. The data number two, 












Type of error in embedded question 









      11 
       7 
       7 
      2 
  40.74% 
  25.92% 
  25.92% 
  7.40% 
 Total      27     100 % 
 
Based on the above table we can see that the highest frequency of error in the 
type of question is  omission (40.74 %) followed by addition ( 25.92%) and 
misformation (25.92%), the last is misoredering ( 7.40 %) 
 
6. Effects of Errors Made by the Students 
The effect of errors made by the students is related to comprehensibility 
suggested by Burl and Kiparsky (1987). If the error affects the interpretation of the 
whole sentence, it is categorized as global error and if it affects merely a part of it, 





Based on the definition above the researcher can make some opinion that the 
global error is the error that will change the whole meaning of sentence so somebody 
will difficult to get the message of the sentence while local error in the other hand 
will not make the message of the sentence miss so somebody still can the message 
from the message.   
1. Effect of Errors in Yes/No Question 
a. Global Errors 
The global errors in this form of question occur eight  times. They data  are 
shown below: 
1. Where does is Sunday ? 
2. What day today is Sunday ? 
3. What day is Monday ? 
4. Are day is sanday ? 
5. Does dictionary’s Budi’s who expensive ? 
6. Where the expensive Budi dictionary? 
7. What your friend like cat? 
8. What you like cats ? 
If we pay attention to the data above we can see that there is a tendency for 
the students to use what in stead of appropriate auxiliary. The fact has given evidence 
that most of sentences above begin with what and hinders the comprehensibility to 





The sentence above not only show the tendency of using “what” but also the 
wrong auxiliary even the researcher find mistyping word occur there like “sanday” 
which is not correct. 
The data presented above clearly can describe that the data affect the 
intepreation of the whole sentence and will chage the meaning of the sentence as 
well. 
b. Local Errors 
The local errors happen fourteen times as follow:  
1. Is today is sunday? 
2. Are today  Sunday ? 
3. Is the day Sunday 
4. Is Budi dictionary is expensive? 
5. Are you like cat ? 
6. Budy dictionary is expensive? 
7. Is the Budi dictionary expensive ? 
8. Is  Budi dictionary expensive ? 
9. Is  dictionary Budi expensive ? 
10. Are  Budi’s dictionary expensive ? 
11. Does Budi dictionary expensive ? 
12. Does Budi’s dictionary expensive ?  
13. Are my friends is good ? 





The data show that even the sentences grammatically incorrect but the 
message from the sentence still understandable and tolerable so that the 
researcher describe the sentences as a local errors. 
 
2. Effects of Errors in Wh Question 
a. Global Errors  
The global errors occur 24 times. All of them can be seen below: 
1. Whose call you ? 
2. Who is your call you ? 
3. Where did you call ? 
4. How is calling you ? 
5. Who are you call yesterday? 
6. Who was your call yesterday? 
7. Who were called you yesterday ? 
8. Where you call yesterday ? 
9. What did you call yesterday ? 
10. Whose did you call yesterday ? 
11. Whose name is your friend ? 
12. Whose name  your friend ? 
13. How is name your friend? 
14. Who friend name your friends name ? 





16. Where did you buy your book yesterday ago? 
17. Where you bought your book yesterday ago? 
18. Where were you buy your book a day ago ? 
19. Where is you buy my book yesterday? 
20. When did you buy  book today is ago ? 
There are some characteristics that make the sentences difficult to understand 
1. The wrong translation like “today is ago” and “yesterday ago” 
2. The icncorrect question that it should be ask by “who” or “what” changed 
by “whose” and even “where”and “how” 
3. The addition unappropriate possesive prounouns 
b. Local Error  
The error affecting the comprehensibility of the sentence locally can be seen 
in the following sentences: 
1. Why didn't you closed the door last night? 
2. Why you weren’t close the door last night? 
3. Why you didn’t close the door last night ? 
4. Why you doesn’t close the door last night ? 
5. Why you don’t close the door last night ? 
6. When did buy your book two days ago ? 
7. Where is your buy your book yesterday? 
8. When did you buy book two days ago ? 





10. What’s name your friend ? 
11. What name your friend ? 
12. What is your friend name ? 
13. Who is your friend name ? 
14. Who’s is your friend name ? 
15. Who’s is name your friend ? 
16. Who is name your friend ? 
17. Who name your friend ? 
18. What name’s your friend? 
19. Who are call you ? 
20. Who call you ? 
21. Who does call you ? 
22. Who is call you? 
23. Whom did you call? 
24. Who you were call yesterday? 
25. Who was you call yesterday? 
26. Who is you called yesterday ? 
27. Who you called yesterday ? 
28. Who was call you yesterday ? 
29. Whom did calls you yesterday? 
30. Who are you calling ? 





Although the sentences above contain errors in different forms, yet they are 
still understandable. The idea of each sentence can still be caught so they are 
categorized into local errors. 
3. Effects of errors in Tag Question 
a. Global Error 
In question tag, global error occur twenty nine times as follows: 
1. Your friend has a bird, hasn't your friend? 
2. Your friend has a bird, wasn’t he ? 
3. Your friend has a bird, isn’t yours? 
4. Your friend has a bird, isn’t your friend? 
5. Your friend has a bird, isn’t he ? 
6. Your friend has a bird, has you ? 
7. Your friend has a bird, aren’t you ? 
8. Ali's friend is very clever, did they ? 
9. A dolphin is a mammal, isn't she? 
10. A dolphin is a mammal, doesn’t it? 
11. A monkey likes banana, doesn’t he ? 
12. A monkey likes banana,isn’t it? 
13. Swimming is a good hobby, did they ? 
14. The tables belongs to her, isn’t it ? 
15. The tables belongs to her, doesn’t she? 





17. Father works in a office, does it ? 
18. Father works in a office, haven’t he ? 
19. They come late , aren’t they ? 
20. They come late, isn’t come ? 
21. They come late, isn’t it ? 
22. Mr.Kantai ties a tie, isn’t he ? 
23. Mr.Kantai ties a tie, isn’t is ? 
24. Mr.Kantai ties a tie, isn’t Mr.Kantai ? 
25. I am your teacher, isn’t it ?  
26. I am your teacher,am’t is ? 
27. I am your teacher, aren’t you? 
28. I am your teacher, isn’t your teacher ? 
Data presented above are mostly  use the incorrect match between the 
auxiliary and the question taq which make confused to understand the message from 
the sentece  
b. Local Error  
There is only one local error can be seen in the following sentence: 
1. Swimming is a good hobby, isn't swimming? 
The sentence do not use the subject form of pronoun recommended by the rule 
of grammar in question tag. The difference between the global errors and the local 





criteria does not change the meaning of the sentences, while the error appearing in 
global error have changed the meaning of the whole sentences. 
4. The Effect of Errors in Embedded Question  
a. Global Error 
The errors affecting global in embedded question can be seen in the following 
sentences:  
1. Nobody don’t know why Ahmad always go to market everyday 
2. Didn’t know why Ahmad always go to market everyday 
3. Don’t know why Ahmad always go to market everyday 
4. There is know why Ahmad always go to the market everyday 
5. There is not know why Ahmad always go to the market everyday 
6. There  not know why Ahmad always go to the market everyday 
7. I do no how long Joko the study English everyday 
8. Do you know where does live ? 
Those sentences  contains global error. The errors mostly occur because of the 
wrong translation followed by mistyping sentence and miss the pronoun of the 
sentence. 
b. Local Error  
All other errors are local one; some of them are given below: 
1. Do you know where does he live? 
2. I don't know why is she angry 





4. Do you know where joko live 
5. Do you know where does joko live 
6. Do you know where is joko live ? 
7. Do you know where joko stay ? 
8. No one knows why Ahmad always go to the market every day. 
9. Nobody know why Ahmad always goes to market everyday. 
10. Nobody know why Ahmad always going to market everyday  
11. I don’t know how long Joko study English every day 
12. I don’t know how long Joko learn English every day 
13. I don’t know how long time Joko studying English every day 
14. I don’t know too long Joko study English everyday 
15. I don't know what days is today 
16. I don't know what day today 
17.  I don't know why my mother angry  
18. I do know why my mother angry  
19. I do no why my mother is angry 
20. I don't know what day is today 
21. There is no people know why Ahmad always go to the market everyday 
The idea in each of the above sentences is still clear although they contain 







Effect of errors made by the students 
Type of Question Effect of Error Frequency % 
Yes/No Question 




























Frequency  of errors according to their effect 
1. Global error    :  64 times (50 %) 
2. Local   :  64 times ( 50 %) 
 
Total  :  128 times 
CHAPTER  V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter presents the conclusions of the study and some suggestions based 
on the conclusions. 
A. Conclusion 
Having done the discussion based on the data having been presented, some 
important conclusions can be drawn as follows: 
1. Errors in all types are committed by the second semester students of  English 






2. According to the types, the highest frequency of errors made by the students is 
misformation followed by omission, addition and misordering.. 
3. Based on the effect of errors, global and local errors have the same percentage 
made by the student 
4. The effects of errors made by the students still have the high frequency. 
B. Suggestion 
For the sake of the successfulness of the teaching and learning process, some 
suggestions are brought forward as follow: 
1. Understanding what the students problems in learning English will help the 
teacher to give them special treatment based on  their need   
2. Teaching the students start from the basic things such as formulating questions in 
the four types of question will make  them easier to develop their skill in learning 
English, 
3. Problems faced by the students in learning English should be not taken for 
granted and the problems should be fix as soon as possible so their error will not 
become fossilized. 
4. The effect of the error made by the students need to give more attention since the 
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Name  : 
Group : 
NIM : 
Translate the following statements into English ! 
1. Apakah saya cantik ? 
 
2. Apakah teman-teman saya baik ? 
 
3. Apakah kamu suka kucing ? 
 
4. Apakah kamus budi mahal ? 
 
5. Apakah hari ini hari minggu ? 
 
6. Siapa yang menelpon kamu ? 
 
7. Mengapa kamu tidak menutup pintu tadi malam ? 
 
 
8. Siapa yang kamu telpon kemarin ? 
 
 
9. Siapa nama temanmu ? 
 
10. Dimana kamu membeli buku kamu kemarin dulu ? 
 






12. Saya tidak tahu mengapa Ibuku marah ! 
 
13. Saya tidak tahu hari apa hari ini ! 
 
 
14. Tidak ada yang tahu mengapa Ahmad selalu pergi ke pasar setiap hari ! 
 
15. Saya tidak tahu berapa lama Joko belajar bahasa  Inggris setiap hari 
 
A. Complete the following statements by using Taq questions ! 
Example : Ali is a student, Isn’t he ? 
1. Father works in a office,.... 
2. your friend has a bird,.... 
3. Ali friend is very clever,.... 
4. They come late,....... 
5. The table belongs to her,........ 
6. A Dolphin is a mammal,.... 
7. A monkey likes banana,...... 
8. Swimming is a good hobby,.... 
9. I am your teacher,...... 














List of the students followed the test from group three and four second 
semester students of English Education Department. 
 
1. Irvan Efendi 
2. Zulkifli Hidayat Ada 
3. Muh. Akhyar 
4. Masyhud Zainuddin 
5. Junaeda Fakisari Husain 
6. Khusnul Khatimah Nur 
7. Muhammad Efendi 
8. Misra Astuti 
9. Khairul Ikhsan 
10. Humaerah 
11. Marniati Paratiwi 
12. Heriansah 
13. Nur Inayah Rahbi 
14. Hidjaranah Ibrahim 
15. Kasmawati 
16. Miftahul husna 
17. Kurniawan 
18. Nana Erna 
19. Heryani 
20. Nur Aisyiah  
21. Khairunnisa 
22. Indar 
23. Miftahul Jannah 
24. Nur Humairatul Ulya A 
25. Hustiana 
26. Herma Halim 
27. Irnawati Nasir 
28. Iffah Muayyadah wahid 
29. Jabbar 
30. Madani 
